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ABSTRACT 
 
Hanif, Sajida Laila. 2018. The improvement of poem reading skill by using CIRC 
model equipped by video media of reading poem of elementary school  
students grade V SD 1 Tritis Jepara. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Facukty, Muria Kudus 
University.  Advisors: (1) Dra. Sumarwiyah, M. Pd., Kons. (2) Irfai 
Fathurohman, S. Pd., M. Pd. 
This research aims to describe the application of CIRC model equipped by  
reading poem video media and to find out the improvement of poem reading skill 
of grade V students of SD 1 Tritis Jepara as described below: (1) Describe the 
skill of teacher in managing Bahasa Indonesia subject in reading poem by using 
CIRC model equipped by video media of reading poem to grade V student SD 1 
Tritis. (2) Explain the learning  activity of students grade V SD 1 Tritis in learning 
poem by using CIRC model equipped by by video of reading poem. (3) Explain 
the improvement of poem reading skill to grade V students by using CIRC model  
equipped by video media of reading poem. 
  CIRC learning equipped by reading  poem video media is a cooperative 
learning by using an aid of audiovisual media from a video. CIRC learning 
equipped by reading poem video media can help the students in comprehending 
without having to give several times of example directly and can save the time, so 
that it can make the students actively participate in reading poem learning. This 
Classroom action research will be conducted to Bahasa Indonesia subject  in topic 
reading poem with correct pronunciation and intonation. 
  This is a Classroom Action Research with the subject of  teacher  and 
students of grade V SD 1 Tritis Jepara with the total of students 28. This research 
will be taking 2 cicle, with 2 meeting for each cicle. The independent variable of 
this reasearch is CIRC model and and reading poem video with dependent 
variable reading poem skill of grade V students of SD 1 Tritis Jepara. The validity 
we use in this research in content validity. The main content validity is determined 
expert judgement. 
 The finding of the research show the improvement of score to minimum 
criteria of reading poem skill of the students by using CIRC model equipped by 
video media of reading poem. It shows the significant between cycle 1 in range 
64% to 89% in the second cycle. It is supported by the improvement of activity in 
learning by using CIRC  model equipped by reading poem video on the 1 cycle 
from 74% raise into 82% on the 2 cycle. The learning management of reading 
poem skill by using CIRC model equipped by reading poem video aid also raise in 
the 1 cycle from 84% to 92% on the second cycle. This prove that using CIRC 
model equipped by reading poem video aid can improve the poem  reading skill to 
students grade V SD 1 Tritis Jepara. 
 Based on the Classroom Action  Research conducted to grade V students 
of SD 1 Tritis Jepara can be inferred that by using CIRC model equipped by poem 
reading video aid can improve the peom reading skill of grade V students of SD 1 
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Tritis Jepara. So that I recommend the use of CIRC model equipped by poem 
reading video aid can be used by teacher in teaching poem. 
 
Keywords:  Reading Skill, CIRC, Poem Reading Video Media. 
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ABSTRAK 
Hanif, Sajida Laila. 2018. Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi 
Menggunakan Model CIRC Berbantuan Media Video Pembacaan Puisi 
pada Siswa Kelas V SD 1 Tritis Jepara. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dra. Sumarwiyah, M. Pd., Kons. (2) Irfai 
Fathurohman, S. Pd., M. Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model CIRC 
berbantuan media video pembacaan puisi dan menemukan peningkatan 
keterampilan membaca puisi siswa kelas V SD 1 Tritis Jepara yang dijabarkan 
sebagai berikut: (1) menjelaskan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran Bahasa Indonesia membaca puisi menggunakan model CIRC 
berbantuan media video pembacaan puisi kelas V semester 1 SD 1 Tritis, (2) 
menjelaskan aktivitas belajar siswa kelas V SD 1 Tritis dalam pembelajaran 
membaca puisi menggunakan model CIRC berbantuan video pembacaan puisi, (3) 
menjelaskan peningkatan keterampilan membaca puisi siswa kelas V SD 1 Tritis 
menggunakan model CIRC berbantuan media video pembacaan puisi. 
 Pembelajaran CIRC berbantuan video pembacaan puisi merupakan sebuah 
pembelajaran kooperatif dengan menggunakan bantuan media audiovisual dalam 
bentuk video. Pembelajaran CIRC berbantuan media video pembacaan puisi dapat 
membantu siswa dalam memahami bagaimana cara membaca puisi tanpa harus 
mencontohkan beberapa kali secara langsung dan dapat menghemat waktu 
pembelajaran, sehingga dapat membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran khususnya dalam praktik membaca puisi. Penelitian tindakan kelas 
ini akan dilaksanakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi membaca 
puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan subjek guru 
dan siswa kelas V SD 1 Tritis sejumlah 28 siswa yang berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklusnya terdiri atas dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran CIRC dan media video pembacaan 
puisi, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan membaca puisi siswa 
kelas V SD 1 Tritis Jepara. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
validitas isi. Validitas isi utamanya ditentukan atas dasar pertimbangan dari pakar 
(expert judgement). 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan 
membaca puisi siswa menggunakan model CIRC berbantuan media video 
pembacaan puisi yang cukup signifikan antara siklus I sebesar 64% menjadi 89% 
pada siklus II, didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa menggunakan 
model CIRC berbantuan media video pembacaan puisi pada siklus I sebesar 74% 
menjadi 82% pada siklus II. Pengelolaan pembelajaran keterampilan membaca 
puisi menggunakan model CIRC berbantuan media video pembacaan puisi juga 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 84% menjadi 92% pada siklus II. 
Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model CIRC berbantuan media video 
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pembacaan puisi  dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa pada materi 
membaca puisi kelas V SD 1 Tritis Jepara. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 
siswa kelas V SD 1 Tritis Jepara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
CIRC berbantuan media video pembacaan puisi dapat meningkatkan keterampilan 
membaca siswa materi membaca puisi kelas V SD 1 Tritis. Disarankan dalam 
penerapan model CIRC berbantuan media video pembacaan puisi guru harus giat 
melatih siswa dalam membaca puisi. 
Kata Kunci: Keterampilan Membaca, CIRC,dan Media Video Pembacaan Puisi. 
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